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???  Ram Baran Yadav?NC?
????  Paramananda Jha?MJF? 
????????
 Subash Chandra Nemwang ?UML?
????  Purna Kumari Subedi?M?
?????????
 ?????? ?? ??? ??????
??  Jhala Nath Kanal ?UML?
???????
 Krishna Bahadur Mahara?M?
???????
 Bharat Mohan Adhikari?UML?
???????  Upendra Yadav?MJF?
????????  Top Bahadur Raymajhi?M?
????????????? 
 Ganga Lal Tuladhar?UML?
????????
 Khadga Bahadur Biswokarma?M?
???  Bishnu Prasad Poudel?UML?
?????  Urmila Aryal?UML?
????????
 Bhanu Bhakta Jaishi?UML?
???  Raghubir Mahaseth?UML?
???  Yuba Raj Karki?UML?
??????  Gokarna Bista?UML?
??????  Shakti Bahadur Basnet?M?
??????  Bishwa Nath Shah ?M?
 ??? Barsha Man Pun ?M??
??????  Agni Sapkota?M?
???????????  Jayapuri Gharti?M?
??????  Prabhu Shah?M?
????????  Hit Bahadur Tamang?M?
????????
 Ram Chanda Chaudhary?M?
????????
 Hari Narayan Yadav?MJF?
????????
 Mohammed Istiyak Rai?MJF?




 Mahendra Prasain ?M?
???  Ghanshyam Bhusal?UML?
???????
?????  Shatrughna Mahato?UML?
??????  Ramji Sharma?UML?





???  Dambar Sambahamphe?UML?
??????  Dharma Sheela Chapagain?M?
????????  Devi Khadka?M?
???  Dhruba Kumar Limbu?M?
????????  Hakikullah Khan?M?
????????  Nandan Kumar Dutt ?MJF?
??????  Dharmashila Chapagain ?M?
???  Radha Gyawali ?UML?
???????????
 ?????????????
??  Baburam Bhattarai?M?
???????
 Bijaya Kumar Gachchhadar?MJF?D?
???????  Narayan Kaji Shrestha?M?
??????





??????  Post Bahadur Bogati?M?
?????  Top Bahadur Raymajhi?M?
??????  Rajendra Mahato?SP?
???  Barsha Man Pun?M?
???  Mahendra Prasad Yadav?TMDP?N?
????????  Bhim Prasad Gautam?M?
 ??? Prabhu Sah ?M??
????????
 Nandan Kumar Dutta?MJF?R?
????????  Kamala Roka?M?
???  Raj Lal Yadav?MJF?R?
????????
 Mohamad Wakil Musalman ?MJF?D?
???  Sarat Singh Bhandari?MJF?D?
???  Hem Raj Tated?MJF?D?
??????
 Brijesh Kumar Gupta?TMDP?N?
???  Anil Kumar Jha?FSP?
????????????????
 Gopal Kiranti?M?
??????  Lekhraj Bhatta?M?
???????????
 Dan Bahadur Chaudhari?TMDP?N?
???  Dina Nath Sharma?M?
????????  Lokendra Bista Magar?M?
???  Ram Kumar Yadav?M?
??????  Kalpana Dhamala?M?
??????  Satya Pahadi?M?
??????  Sarita Giri?SP?A?
???????
??????  Suryaman Dong?M?
???  Lila Bhandari?M?
?????  Ghanashyam Yadav?M?
????????  Dilip Maharjan?M?
????????  Gopi Achhami?M?
???  Hari Khewa Limbu?M?
????????  Jwala Sah?M?
???  Sunita Kumari Mahato?M?
????????????????
 Sushma Sharma?M?
??????  Bishnu Prasad?M?
???  Bhim Raj Chaudhari ?Janajati?
???  Ram Bacchan Ahir Yadav?Madhesi ?
????????
 Laxman Mahato?Madhesi?
???  Durga Devi Mahato?Madhesi?
??????  Kadhi Devi Jha?Madhesi?
???????? 
 Iswar Dayal Mirshra?Madhesi?
????????????
 Arbindra Sah?Madhesi?
???  Ramani Ram?Madhesi?
??????  Saroj Kumar Yadav?Madhesi?
????????
 Om Prakash Yadav?Madhesi?
???  Khobari Raya Yadav?Madhesi?
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